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En 1982, el Real Colegio de Psiquia­
tras, la Asociación de Profesores Uni­
versitarios de Psiquiatría y la Asociación 
de Psiquiatras en Formación, del Reino 
Unido, organizaron en Cambridge una 
conferencia: "Educación y Formación 
en Psiquiatría". 
Posteriormente, en 1983, el Comité 
de Gobierno de estas organizaciones, 
organizó una reunión en la King's Fund 
de Londres, contando, como en el caso 
anterior, con la "ayuda" de una cono­
cida multinacional farmacéutica. 
Como resultado de lo anterior, ve la 
luz, en 1986, este interesante volumen, 
en el que se abordan: la formación de 
pregrado, postgrado, e incluso aquella 
más especializada o que requiera ca­
nales más específicos para su desarro­
llo. 
Analiza los actuales sistemas de en­
señanza de la disciplina psico(pato)ló­
gica en los cursos de formación del fu­
turo médico, y confiere gran importan­
cia tanto a los medios como a los mé­
todos, configurando un programa básico 
de "Objetivos Educacionales en las Cien­
cias de la Conducta y en la Psiquia­
tría" . 
En relación a la selección de los fu­
turos psiquiatras, elabora una tabla de 
"características" en la que se recogen, 
tanto las cualidades del "ya" psiquiatra, 
como las que deben absorberse por el 
psiquiatra "en formación", detallando 
incluso aquellas aptitudes y actitudes 
por campos dé intervención: psicote­
rapia, psicogeriatría, investigación, psi­
quiatría forense, psiquiatría de enlace 
(a la que dedica un extenso trabajo), 
etcétera. 
Insiste, a lo largo de su detallada ex­
posición, en la necesidad de implemen­
tar unos conocimientos básicos, en la 
formación de los futuros médicos de 
familia, como primera estación de de­
tección de la enfermedad mental. 
Continúa con las diferentes etapas 
de formación del médico especialista, 
fijando, quizá de forma muy estricta, 
los criterios y objetivos que deben cum­
plirse en cada escalón, la manera en 
que debe ejercerse el control, tanto a 
las unidades que se acreditan para ello, 
como a los propios sujetos de la for­
mación, estableciendo los criterios de 
evaluación y seguimiento para ambos. 
Dedica capítulos a la relación de la 
psiquiatría con otras especialidades, tan­
to médicas como no médicas, a la mujer 
psiquiatra, a las futuras necesidades 
de mano de obra en este sector, a las 
futuras directrices de la enseñanza, al 
tipo forma y modos de realización de los 
exámenes de acceso a la titulación de 
especialista, al entrenamiento inter y 
multidisciplinar, finalizando con lo que 
serán los futuros patrones en los que 
se enmarque la asistencia en salud men­
tal. 
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En resumen, creo que se trata de un 
ejemplo a seguir por otras "comisio­
nes", por profesionales que algo tienen 
que ver con el mundo de la docencia, 
por los MIR Y', en definitiva, por todas 
aquellas instancias docentes que tan 
necesitadas están no sólo de una ade­
cuada reforma, sino también de otros 
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puntos de vista, de países de la CEE, 
con los que se consiga un cambio de 
modos, métodos Y objetivos, en la for­
mación de especialistas, que en buena 
medida se han quedado obsoletos. 
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